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Este trabajo de investigación se realizó bajo el enfoque cuantitativo, tiendo  como 
objetivo fundamental demostrar como  La conciencia y cultura turística en el desarrollo de 
servicios turísticos de la región Ica  permite mejorar  los servicios acordes  a las     
necesidades del visitante  en el desarrollo de servicios turísticos de la región, para ello se  
hace un análisis   mediante la recolección de datos aplicando dos instrumentos entre      
setenta personas prestadoras de servicio y setenta turistas, el trabajo es descriptiva 
correlacional e investigación social aplicada con el objeto inmediato de modificar y     
producir cambios a un determinado sector arrojando como resultado que existe identidad      
de las poblaciones receptoras en el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica con un 
valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado a 39,236, a la vez existe relación  entre la 
entrega de servicio  auténticos acorde a las necesidades mediante la prueba de chi-cuadrada a 
23,762; la participación de los actores mediante la prueba chi-cuadrada a 16,64.  
 









                                                         









 This research work was carried out under the quantitative approach, with the 
fundamental objective of demonstrating how the awareness and tourism culture in the 
development of tourist services in the Ica region allows to improve services according to     
the needs of the visitor in the development of tourist services of the region, for this an  
analysis is made by data collection applying two instruments between seventy service 
providers and seventy tourists, the work is correlational descriptive and applied social 
research with the immediate purpose of modifying and producing changes to a certain     
sector throwing as result that there is identity of the receptor populations in the     
development of tourist services in the Ica region with a value obtained through the chi-  
square test at 39.236, at the same time there is a relationship between the delivery of  
authentic services according to the needs through the chi test -quared at  23,76 2; the 
participation of the actors through the chi-square test to 16,64. 
 

















De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional   
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, en los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y  
apéndices. 
 
El primer capítulo comprende el planteamiento y la determinación del problema, los 
problemas específicos, se complementara con la propuesta de los objetivos, la importancia     
y alcances, y se reseñan las limitaciones de la investigación.  
En el segundo capítulo se expone el marco teórico, con los antecedentes de la 
investigación, que se ha recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de   
las bases teóricas; además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el 
contexto de la investigación. 
En el tercer capítulo, presenta el sistema de  hipótesis y las variables  
complementándose con la correspondiente operacionalización de las variables.   
En el cuarto capítulo se presenta la metodología de investigación,  el enfoque, el tipo     
y  el diseño de investigación, como la población y la muestra.  
En el quinto capítulo se presentan los instrumentos de recolección de datos y el 
tratamiento estadístico los resultados la discusión de los resultados. Finalmente, se 
proporcionan las conclusiones, las referencias y los apéndices. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la      
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a la muestra, los informes de los expertos 













Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
La región Ica se caracteriza por tener un clima acogedor y  favorable para todos los 
turistas tantos peruanos como extranjeros, sin embargo año tras año la gestión del turismo    
ha mejorado  fortaleciendo a los pobladores y supervisando a los prestadores de servicio,  
pero ante todo tenemos que seguir manteniendo conciencia turística y la base de todo es  
desde el hogar, la formación escolar, la formación social que Ica sostiene en bien de la 
población generando  empleo tanto para los servicios, artesanos, agricultores, etc. 
 
Sin embargo aún presentamos deficiencias  como la inseguridad cuando nuestro 
objetivo es  tratar bien a las personas no solo turistas sino también compañeros, maestros 
vecinos, etcétera, logrando que todas las comunidades participen según sus costumbres y 
tradiciones manteniendo nuestra identidad iqueña.  
 
Cuando hablamos de cultura nos referimos a  las costumbres y tradiciones de cada  
lugar y el turismo a disfrutar el tiempo libre, para ello debemos conocer la historia de    
nuestra localidad así como su geografía y modismos culturales. Para un desarrollo eficiente  
de esta  actividad, es necesaria la participación de los pobladores, ya que tienen un papel   
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muy importante, porque son las actitudes de los mismos quienes van a cimentar una      
imagen en las personas que nos visitan.  Por este motivo,  es necesario cambiar de actitudes   
o comportamientos negativos frente a los visitantes, a los mismos pobladores y hacia    
nuestro entorno natural para crear una buena imagen de nuestro pueblo, dicho sea de paso     
se contribuirá calidad de los servicios turísticos que engloba, la puntualidad, la 
responsabilidad, la amabilidad, el respeto hacia el turista, el cobro de precios justos, el 
mantener nuestra ciudad limpia y ordenada, conservar los recursos naturales, el   
conocimiento de los recursos que poseemos para brindar una información veraz y      
oportuna. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Pregunta  general 
P.G. ¿Cómo  la conciencia y cultura turística se relaciona en el desarrollo de servicios 
turísticos de la región Ica?   
 
1.2.2. Preguntas específicas 
P.E. 1. ¿Cómo  la identidad regional de  las poblaciones receptoras  se relaciona en  el 
desarrollo de los servicios turísticos  de la región Ica?   
 
P.E.2 . ¿Cómo  la entrega de servicios auténticos y acorde a las necesidades del visitante  
se relaciona en el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica?   
 
P.E.3 . ¿Cómo la participación de los actores  se relaciona en el desarrollo de servicios 





1.3.1. Objetivo general 
 
O.G. Determinar  cómo  la conciencia y cultura turística se relaciona en el desarrollo  
de servicios turísticos de la región Ica 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E. 1. Determinar  cómo  la identidad regional de  las poblaciones receptoras             
se relaciona en  el desarrollo de los servicios turísticos  de la región Ica   
 
O.E.2. Determinar  cómo la entrega de servicios auténticos y acorde a las necesidades 
del visitante  se relaciona en el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica 
 
O.E.3. Determinar cómo la participación de los actores se relaciona en el   desarrollo de 
servicios turísticos de la región Ica 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Desde el punto de vista institucional, la investigación está  orientada como aporte, 
hacia la puesta en práctica de un nuevo método de gran importancia en su aplicabilidad al 
sistema educativo, pues se sustenta sobre bases sólidas, que aplicadas de forma coherente y 
relacionadas con la realidad, puede traer grandes beneficios que se verán reflejados en el 
mejoramiento de servicios y  actitudes al turista 
 
En  lo práctico este tipo de investigación, tiene como finalidad presentar a la 
comunidad educativa la oportunidad de aplicar como una propuesta innovadora en todas      




1.5. Limitaciones de la investigación   
 En lo bibliográfico: 
 Existen pocas tesis nacionales relacionadas con los entornos virtuales en la 
educación superior. 
 En lo económico: 
































2.1. Antecedentes de estudio 
 
2.1.1. Antecedentes  internacionales 
Román (2011) en su tesis  La percepción de la calidad del destino turístico Mar del 
Plata (Argentina), para optar el grado de Maestría en Gestión Pública de Turismo,  de la 
Universidad Internacional de Andalucía, llego a la conclusión: 
La calidad percibida de los componentes de la oferta es diferente para cada período 
vacacional analizado. 
La percepción de calidad es mayor en referencia a los elementos de la oferta cuya 
prestación corresponde al sector privado. 
La demanda de los períodos vacacionales cortos es más exigente en cuanto a la     
calidad de la oferta que la que visita la ciudad en amplios períodos vacacionales. 
La ciudad de Mar del Plata, Argentina, ha sido considerada como un destino turístico 
global, integrado por diversas ofertas individuales relacionadas directa e indirectamente   
entre sí, instalaciones y servicios para su uso y disfrute. Bajo esta concepción de destino / 
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producto, se propone que tanto el sector público estatal en sus diversos niveles (municipal, 
provincial y nacional). 
 
De esta manera, dado que el turista considera al destino como una unidad, la    
evaluación que sobre éste realizará será también una evaluación global, en la cual incluirá      
a todos los elementos que de manera positiva o negativa han contribuido a generarle una 
experiencia satisfactoria. 
 
La ciudad como destino global, impulsa diversos organismos estatales con injerencia en 
el tema turístico en  estrategias basadas en la calidad a los fines de aumentar su 
competitividad dentro del mercado turístico interno (dado que el mayor porcentaje de    
turistas que la ciudad recibe son residentes del país).  
La aplicación de diversas estrategias basadas en la calidad y  mejoramiento de la  
imagen del destino genera  una mejor experiencia por parte de la demanda. 
 
Al mismo tiempo, los prestadores de servicios del sector privado muestran interés en 
aplicar a sus establecimientos criterios de calidad que les permitan diferenciarse de otros 
productos competidores y también generar una imagen positiva en su clientela,      
aumentando el reconocimiento y la satisfacción de los usuarios. 
Santana (2003) en su tesis Formas de  desarrollo  turístico,  redes y  situación de  
empleo. El Caso de Maspalomas (Gran Canaria), para optar el grado de Doctor, de la 
Universidad  Autónoma de Barcelona, llego a la conclusión: 
Se afirma que  la evolución del turismo en Maspalomas,  permite entender aquellos 
aspectos en los que el turismo de Maspalomas y de Canarias se diferencia del de otros 
destinos.  
El turismo de Canarias se considera  pre- figurativo del turismo postfordista, ya que     
el hecho de ser fundamentalmente un turismo de invierno supone una desconcentración 
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espacial del mismo y algunas características, como la repetición o la experiencia como 
turistas, que posteriormente han sido consideradas como propias del turismo postfordista.  
Se  afirmar que en Maspalomas existen dos tipos de turismo. Un turismo de invierno, 
predominante sobre todo históricamente y que puede asimilarse al turismo “post- fordista”, 
con turistas muy repetitivos y experimentados y con elevada capacidad de gasto turístico, y  
un turismo de verano más cercano a la forma en que el clásico turismo “fordista” se     
presenta en la actualidad. 
Los turistas que visitan Maspalomas se relacionan con el desarrollo urbanístico- 
turístico de la localidad, ya que existe una “concordancia” (podríamos llamarlo una     
afinidad electiva) entre la preponderancia de la planta alojativa extrahotelera y la del     
turismo de invierno.  
Los turistas que visitan Maspalomas influyen  en el desarrollo socio- económico 
inducido por el turismo en Maspalomas.  
Cáceres  (2010)  en su  tesis  El Turismo, generador de desarrollo local. El  caso de 
Puerto Iguazú y la influencia del destino turístico Iguazú Cataratas. Provincia  de     
Misiones – Argentina,  para optar el grado de Maestría, de la Universidad Internacional  de 
Andalucía Sede Iberoamericana Santa María de La Rábida, llego a la conclusión: 
La actividad turística se encuentra afectada por una gran cantidad de factores que 
influyen positiva y negativamente, y en forma directa e indirectamente en su desarrollo. 
En el destino Iguazú Cataratas la incidencia de algunos es mayor por lo atípico de su 
ubicación fronteriza tripartita. 
Los factores que  incidencia en el desarrollo local es la situación económica     




La devaluación de la moneda atrae mayor número de turistas pero con menor   
capacidad de compra, más turismo “gasolero” o de poco gasto. 
Políticas de migración y de aduanas, burocráticas negativas y centrales afectan al tránsito     
de turistas e inciden en el tráfico de turistas regionales. 
Las políticas de promoción y difusión del gobierno, y de las agencias de turismo 
(promoción conjunta, trabajo en equipo, programación). 
Existe falta de mano de obra capacitada en la actividad turística, falta de formación 
educativa de la población del municipio por instituciones gubernamentales vinculadas al 
turismo, excesivamente politizadas. 
 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
 
Álvarez, M.; Aparicio, M.; Becerra, S. y  Ruiz, J. (2006) en su tesis Plan Estratégico 
para el desarrollo del turismo de aventura en Lunahuaná 2006-2011, para optar el grado     
de Magister, de la Pontificia Universidad Católica del  Perú, llega a las siguientes 
conclusiones: 
 
El turismo interno se ha incrementado de manera paulatina, debido a las políticas del 
Gobierno para hacer que el turista nacional conozca el país.  
 
Mincetur y Promperu apoyan la promoción de estos destinos turísticos, promueven 
viajes en feriados largos, organizan ferias de turismo en las que brindan facilidades de 
participación a las regiones, capacitando  en temas de turismo y calidad, realizan y     
difunden los estudios de mercado de los diferentes perfiles del turista, para su 
aprovechamiento por parte del sector privado. 
 
El crecimiento del turismo interno, es la favorable en lo  económico y político  del   
país, que ha permitido que una mayor proporción de la población realice turismo.  
Los viajes se realizan preferentemente en vacaciones y en feriados largos. 
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El turista interno no suele planificar sus viajes con mucha anticipación y la selección   
de su destino turístico lo realiza en función de las recomendaciones de familiares y amigos.  
Las actividades mayormente practicadas por los turistas de aventura en el territorio 
nacional corresponden al canotaje y trekking, actividades que alguna vez han sido     
realizadas en el Valle de Lunahuaná, Callejón de Huaylas y Camino Inca.  
La cercanía de Lunahuaná a Lima es una ventaja competitiva que ofrece una     
excelente oportunidad para el desarrollo de la actividad turística de aventura. 
El perfil del turista que visita Lunahuaná en su mayoría corresponde a jóvenes 
residentes de la ciudad de Lima, que provienen de los niveles socioeconómicos B y C.  
Los turistas de aventura que visitan Lunahuaná, califican su experiencia como muy 
agradable. Entre los que no practicaron turismo de aventura, el principal motivo fue la 
percepción de inseguridad en los servicios ofrecidos. En cuanto a sus características 
demográficas, éste perfil guarda similitud con el perfil del turista de aventura nacional. 
Los factores que permiten competencia sostenible y atractiva son (a) producto    
turístico de aventura, (b) calidad del servicio turístico, (c) precios de servicios turísticos,      
(d) variedad de atractivos turísticos, (e) promoción y reconocimiento de la zona, (f) 
infraestructura turística, (g) cercanía a turistas potenciales y (h) potencial de crecimiento 
turístico. 
La calidad de los servicios ofrecidos es un aspecto que empieza a cobrar mayor 
importancia en la actividad turística, en la generación de ventajas competitivas frente a     
otros destinos. 
Gonzales; y Vásquez (2012) en su tesis Plan estratégico para el turismo termal en 
Cajamarca, para optar el Grado de Magíster en Administración Estratégica de Empresas,     




La ciudad de Cajamarca cuenta con un gran potencial termal, que en la actualidad no   
se encuentra debidamente desarrollado por lo que no permite obtener todos los beneficios    
del mismo y en la magnitud deseada.  
El turismo termal en Sudamérica esta es sus fases iniciales en comparación con la 
evolución en otras regiones y continentes del mundo. No está respondiendo de manera 
proactiva a la gran demanda mundial por este tipo de turismo.  
En el país, aun no existen políticas definidas, formación educativa adecuada, ni un 
consciente involucramiento en la población que permitan la conservación y por tanto la 
sostenibilidad de los emprendimientos realizados en turismo, y menos aún enfocados en el 
turismo de salud y termalismo. 
Cajamarca es una región minera por excelencia y debido a la naturaleza de la misma    
se presentan numerosos conflictos sociales entre la población, los gobiernos locales y el 
estado además de un impacto negativo en la naturaleza.  
 
El termalismo en Cajamarca no cuenta con una capacidad instalada suficiente ni 
orientada a las nuevas exigencias del mercado turístico nacional y mundial, tampoco      
cuenta con una adecuada promoción que sumada al uso deficiente de la tecnología de la 
información crean brechas que limitan las posibilidades del desarrollo del sector para  
alcanzar una mayor representación a nivel nacional e internacional. 
 
Ontón; Mendoza y Ponce (2010) en su tesis  Estudio de calidad de servicio en el 
aeropuerto de Lima: expectativas y percepción del pasajero turista,  para optar el Grado      
de Magister en Administración Estratégica de Negocios, de la Pontificia Universidad  




Los pasajeros, al ser interrogados respecto a los atributos que esperan de un    
excelente aeropuerto, indicaron que la fiabilidad, seguridad y capacidad de respuesta son     
los más importantes.  
 
Los resultados de la percepción por cada uno de los seis atributos, se concluye que, 
generalmente, no existe una cualidad que resalte sobre las otras o, en todo caso, alguna que 
esté menos favorecida. Contrariamente, se evidencia que el servicio del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez es homogéneo y cumple en gran medida con las seis   
dimensiones planteadas en el estudio. 
 
Los resultados de los  pasajeros, perciben en el servicio del aeropuerto de Lima  que 
no hay un orden e importancia contundente. Sin embargo, la regresión aplicada sobre la    
base del medidor de satisfacción global indica que las dimensiones de mayor influencia      
son la de elementos tangibles y la seguridad.  
 
La infraestructura, apariencia, seguridad de las instalaciones y la confianza en la 
atención del personal son los factores que definen considerablemente la buena percepción  
que se evidencia en el servicio brindado en el aeropuerto. 
 
El nivel de satisfacción general de la calidad de servicio del aeropuerto es bueno, lo 
cual se infiere de los resultados de satisfacción global (cercanos a seis), así como de la      
poca variabilidad mostrada. Esto indica que los pasajeros están satisfechos con el servicio   
del aeropuerto y califican la experiencia del servicio con notas cercanas al puntaje máximo. 
 
Los resultados referentes a la importancia de  los pasajeros asignan a los atributos y a 
los motivos por los cuales reconocen las dimensiones que más resaltan en el servicio, se 
puede concluir que la empatía de los empleados es una de las variables más sensibles, dado 
que los pasajeros la consideran valiosa para el servicio; no obstante perciben la carencia de 
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este aspecto en su experiencia en el aeropuerto. Esto representa una oportunidad de mejora 
para todos los tipos de servicio ofrecido. 
 
Valencia (2007) en su tesis Nuevas relaciones, viejas tradiciones en San Blas 
Impactos del turismo en un barrio tradicional del Cuzco, para optar el Grado de Magíster 
Antropología, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, llego a la conclusión: 
 
Que en el Perú no se han desarrollado estudios sobre el impacto del turismo en 
poblaciones y patrimonio inmaterial desde las ciencias sociales, lo que hace difícil la 
comparación y la elaboración de parámetros que ayuden al desarrollo de la teoría sobre      
este fenómeno.  
 
El desarrollo turístico de la ciudad del Cuzco está muy ligado a la presencia de 
personajes influyentes, especialmente extranjeros quienes se encargan de llamar la      
atención sobre el valor de la ciudad y de sus restos históricos para el mundo.  
 
Como destino y producto turístico la ciudad del Cuzco implementa una serie de 
modificaciones y acomodo de lugares pintorescos de su circuito turístico. Uno de los    
lugares más visitado y promocionado es el barrio tradicional y emblemático de los     
artesanos de San Blas. Cuyas características de locación, infraestructura, accesibilidad etc. 
sirvieron para iniciar proyectos de turismo vivencial, en el intento de crear espacios      
seguros y agradables donde el turista podría disfrutar de experiencias artísticas con la gente 
del lugar. 
 
La actividad turística en el barrio de San Blas ha producido una serie de  cambios y 
transformaciones tanto en su composición familiar, estructura social, organización barrial, 
espacio físico, fisonomía el barrio , urbanística, niveles de construcción de las casas, 
frecuencia de vehículos motorizados, sonoras y evacuación de desperdicios.  
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2.2. Bases teóricas  
 
2.2.1. Conciencia y cultura turística 
 
2.1.1.1. Definición  
 
Podemos considerar turista cultural aquella persona cuyo principal motivo para     
visitar una ciudad es conocer su patrimonio histórico (trama urbana, murallas, calles,     
plazas, palacios, iglesias, museos, etc.); observar y participar de las costumbres,   
idiosincrasias y modos de vida de la población residente (mezclarse en la calle, parques, 
restaurantes,.. con las población, comprar en sus tiendas, beber en sus bares, ...); asistir a 
manifestaciones de cultura tradicional (participar de la fiestas, gastronomía y folklore en 
general); presenciar representaciones culturales contemporáneas (conciertos, exposiciones    
de arte y otros espectáculos).   
 
El turismo cultural es una actividad de ocio cada vez más generalizada que ofrece,  
como valor añadido sobre otro tipo de turismo, experiencias relacionadas con el saber y el 
aprendizaje. Esta forma de turismo activo se ha incrementado en los últimos tiempos y está 
influyendo en el descenso del tradicional mes de veraneo en la playa y a favor de períodos 
más cortos de vacaciones, distribuidos durante todo el año (Navidad, Semana Santa, etc.),    
en diversos destinos, nacionales e internacionales. A él hay que añadir el turismo de  
"puentes" fin de semana y el excursionismo, con un componente muy elevado de turismo 
cultural. 
 
Dentro de la categoría de turista cultural podemos clasificar a los visitantes de las 
ciudades en tres tipos o segmentos, según sus diferentes actitudes o comportamientos: 
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Turista de inspiración cultural: 
Que elige destinos famosos por su patrimonio cultural (Toledo, Venecia..) para    
visitarlo una vez en la vida y con pocas intenciones de repetir. Suele viajar en grupos 
organizados con visitas en ruta a varias ciudades, sin una estancia prolongada en ninguna     
de ellas. Es el segmento de visitantes más abundante en las ciudades históricas y lo más 
parecido a turismo de masas por su forma de comercialización, comportamiento y     
consumo.  
 
Turista atraído por la cultura: 
Pasa sus vacaciones en un destino no cultural, como la playa o la montaña, pero no le 
importa, de forma ocasional, visitar lugares históricos y aprovechar las oportunidades 
culturales disponibles (ciudades, fiestas locales, museos, sitios arqueológicos, etc.). Es una 
forma de turismo creciente y en España tiene un ejemplo claro en los veraneantes    
extranjeros de la Costa de Sol que un día visitan la Alhambra. 
 
Turista de motivación cultural: 
Elige los lugares que visita en función de la oferta cultural que ofrecen. Está     
altamente motivado por aprender y prepara su viaje con antelación, informándose de lo que 
quiere ver. Pasa varios días en la ciudad o región elegida y realiza desplazamientos de      
corta duración por el entorno inmediato. (Jansen-Verbeke, M. 1997).   
 
El turista de motivación cultural, nacional o extranjero, suele ser residente en una 
metrópolis o gran ciudad, de mediana edad, de considerable nivel educativo, medio o alto 
nivel adquisitivo y que viaja con asiduidad. En los países occidentales cada vez son más las 
personas adultas con tiempo libre, buena salud, que disfrutan viajando y perciben la visita a 
ciudades culturales como una experiencia de ocio por la que están dispuestos a pagar.  
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Este último tipo de visitantes, solo, con amigos o en familia, es al que nos vamos a 
referir en este artículo. Aunque representan una minoría del mercado turístico, nos parece      
el perfil más interesante para nuestras ciudades. Toda "ciudad inteligente" con pretensiones  
de promocionarse en el mercado del turismo cultural debe intentar atraer, retener el mayor 
tiempo posible y satisfacer las expectativas de este tipo de turistas con calidad, para que 
piense en volver y se lo cuente a familiares y amigos.  
 
Un municipio que quiera desarrollar una política seria y coherente en el terreno de 
turismo cultura nunca deberá facilitar o promover que se desarrolle en su ciudad una  
actividad relacionada con el turismo de masas: excursiones programadas con autobuses 
repletos de personas de dudoso interés en la cultura. Estos visitantes invaden la vía pública, 
alteran la vida normal de la ciudad y sus ciudadanos, contribuyen a degradar el paisaje  
urbano y los beneficios que aportan se lo reparten algunos operadores turísticos, guías,  
tiendas de recuerdos concertadas y pocos más.  (Citado por Romero, 1998:101)  
 
2.2.1.2.Principios y elementos  de la cultura turística 
Principios: 
 Recibe al visitante con calidez y amabilidad. 
 Trátalo como a ti te gustaría que te traten. 
 Ofrece siempre un servicio o apoyo rápido y confiable. 
 Interésate por capacitarte y estudiar continuamente. 
 Conoce tu ciudad y localidad y sus atractivos para que brindes una orientación 
oportuna y confiable. 
 Promueve con orgullo los atractivos de tu ciudad o localidad. 
 Cuida los parques, monumentos y zonas de interés de tu localidad. 
 Comenta con tus compañeros, amigos y familiares que atender bien al turista es 
tarea de todos. 
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 No abuses del turista cobrando más o prometiendo lo imposible. 
 Tu mejor cara será siempre una SONRISA 
Elementos: 
 Preparación: En nuestra actividad profesional concreta, preparación que nos 
mantenga vigentes y actualizados que cada día nos califique más para interactuar 
con los turistas. 
 Servicio: Cordial, eficaz, desinteresado, buscando únicamente la satisfacción del 
turista y no solamente la propina. Sobre todo un servicio honesto y profesional. 
 Calidad: En todo lo que hagamos, que lo hagamos bien, que garantice la 
satisfacción de cuantos tengan relación con nuestro trabajo. 
 Valor agregado. 
 Profesionalismo: En cada una de nuestras intervenciones en el trabajo, que sean 
el reflejo de que por sencillo o humilde que sea lo que hagamos la calidad y 
servicio que prestemos sean calificados como óptimos por el turista. 
 
2.2.1.3. El contexto de la cultura 
De esta forma llegamos a otro punto de gran interés para la cultura y sus 
manifestaciones: el medio. Si al principio de la andadura de los humanos sobre la tierra, el 
medio ambiente en el que se desenvolvían era fundamental para su desarrollo, en la 
actualidad, y a pesar de las grandes modificaciones hechas sobre la naturaleza, no sería 
correcto decir que no dependemos del entorno, aunque éste haya dejado de ser básicamente 
natural. Porque, si bien es cierto que la dependencia de la naturaleza es menor que la que 
teníamos hace unos cuantos cientos de años, el medio en el que nos desenvolvemos en el 
mundo occidental, esencialmente antropogénico (construido por el hombre), nos tiene   
sujetos a una serie de exigencias de las que difícilmente podemos prescindir. 
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Tengamos en cuenta que la distinción semántica que podría hacerse entre lo natural, 
aquello salvaje o intocado, y lo artificial, que sería lo destruido e inestable, es decir, lo 
antropogénico, está íntimamente vinculada a la "ideología ecológica" (Martínez Veiga,  
1985). Como consecuencia, los límites entre lo llamado natural y lo antropogénico se 
confunden, ya que casi siempre estos dos elementos aparecen fuertemente unidos. 
 
El tema de la relación entre los seres humanos y su entorno es apasionante.      
Considero necesario tener siempre presente una visión de los individuos formando parte de  
un ecosistema del que son parte activa; dominando a veces, pero sin perder de vista el     
hecho de que, al ser miembros en interacción con otros integrantes, las alteraciones que    
unos provoquen afectarán al resto, ya sea de forma positiva o negativa. Por ello, antes de 
planificar o poner en marcha proyectos turísticos, fundamentalmente los orientados hacia      
el turismo cultural, debe reflexionarse sobre el significado y el valor que se le atribuyen, en 
nuestra sociedad, a estas relaciones establecidas entre los seres humanos y el medio en el    
que se mueven. 
 
Los cambios ambientales influyen en los grupos que los sufren y esto conduce a   
generar productos culturales peculiares adaptados a las nuevas situaciones. Para     
comprender los lugares que han modificado su entorno en función del turismo debemos, 
obligatoriamente, profundizar en cómo sus habitantes han sido capaces, o no, de adaptarse     
a las nuevas formas y cómo esa relación ha llevado a los individuos a interiorizar su propio 
patrimonio y a presentarlo de manera específica de cara a los visitantes. Hoy en día      
muchos destinos turísticos, que hasta el momento enfocaban su atractivo hacia el sol y la 
playa, han decidido ofertar aspectos culturales específicos que, bien gestionados, pueden 
resultar beneficiosos desde diversas orientaciones: económica, social, cultural, etc., tanto   
para los turistas como para los propios habitantes del lugar. 
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Pues bien, para comprender este entramado dentro del mundo del turismo, los      
análisis deben conducirse hacia el conocimiento de los individuos como integrantes de un 
medio específico. "Puede ser difícil extender la noción de realidad cultural a todos los  
paisajes pero, indudablemente, los paisajes turísticos responden o deben responder a ciertas 
motivaciones de los turistas que lo contemplan o que lo utilizan." (Lozato-Giotart,     
1990:38). Y ahí es donde entran en juego las relaciones que se establecen entre los seres 
humanos y su medio: cultura y naturaleza formando un binomio indisoluble; porque el 
individuo humano, como organismo vivo, necesita acceder al medio ambiente y la 
interdependencia con otros seres es imperativa (Hawley, 1996:27-28). 
 
A fin de cuentas la cultura, o más concretamente, los rasgos culturales que    
caracterizan a cada grupo humano, tienen mucho que ver con las formas en que ese grupo     
se ha enfrentado a su entorno, a ese ámbito natural construido que se ha ido transformando 
según los individuos intervenían en él. "La necesidad genera cultura, pero esta a su vez 
engendra nuevas necesidades a las que respondemos transformando nuestra cultura y con  
ello, generalmente, el contorno físico en el que desenvuelve sus actividades cada grupo 
social." (Maestre Alfonso, 1978:75). 
  
2.2.1.4.El turismo cultural 
En realidad el turismo siempre ha tenido un aspecto cultural. Gran parte de los viajes 
que se han realizado a lo largo de la historia, y que hoy en día podemos vincular a los    
inicios del turismo, estaban motivados por la visita a lugares en los que podían encontrase 
manifestaciones de interés artístico o histórico; pero también grupos de individuos 
pertenecientes a las denominadas "otras culturas" o "cultura exóticas". Este viajar y      
conocer otros lugares y otros individuos, ayudó a difundir elementos pertenecientes a las 
formas de vida de unos y otros, es decir, de viajeros y nativos. 
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Ahora bien, en estos inicios, los sistemas de transmisión de información eran lentos. 
Generalmente quienes resultaban más influenciados por las visitas eran, por una parte, los 
autóctonos en contacto directo con los foráneos: intérpretes, guías, comerciantes, etc. y,      
por otra parte y en sentido inverso, los círculos más próximos a los viajeros: familiares y 
amigos; aunque en ocasiones los viajes se narraban de forma literaria y aumentaba el    
número de individuos que participaban de esa influencia. Por tanto, en estos primeros 
contactos, que en cierto modo ya podríamos considerar vinculados al turismo cultural, no 
sería lógico hablar de impactos negativos, ni de grandes alteraciones de las formas de vida   
de unos o de otros. Realmente eran muy pocas las personas que participaban en la       
actividad y generalmente guardándose las distancias entre los grupos autóctonos y los 
visitantes, estos últimos revestidos, casi siempre, de un cierto aire colonialista. 
 
Según F. Hernández será ya en el siglo XX cuando el desarrollo del turismo hará que   
se entre en relación con el patrimonio, como una forma de afirmar la propia identidad. Al 
aparecer el interés por lo sitios antiguos y naturales, surge la necesidad de poner en marcha 
infraestructuras hoteleras, a fin de poder cubrir las necesidades de acogida de los     
numerosos visitantes. Al mismo tiempo, los estados empiezan a comprender el papel que     
les corresponde en el desarrollo del turismo cultural. Sigue la misma autora analizando los 
cambios producidos en esa época: 
 
En una época en la que Europa empieza a estimular y potenciar la sociedad de  
consumo, como fruto de la ruptura social y económica que tuvo lugar en los años 60, no es   
de extrañar que la noción de patrimonio cultural se vaya enriqueciendo cada vez más, 
integrando no sólo los paisajes naturales y los sitios arqueológicos, sino también los    
antiguos edificios industriales. Todo ello, hará posible que el patrimonio vaya adquiriendo 
una función económica importante y que el turismo cultural se convierta en un medio 
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fundamental a la hora de presentar las diferentes ofertas hechas al visitante. (Hernández 
Hernández, 2002:365). 
 
En la actualidad cuando hablamos de turismo cultural nos estamos refiriendo a algo  
más específico, a los intereses concretos que determinados turistas tienen al visitar ciertos 
lugares. Se incluye dentro del turismo alternativo, en el que se ofrecen otras posibilidades     
al margen del descanso en un lugar más o menos hermoso con un clima atractivo. El    
turismo cultural está definido por La Organización Mundial del Trabajo como la     
posibilidad que las personas tienen de adentrarse en la historia natural, el patrimonio    
humano y cultural, las artes y la filosofía, y las instituciones de otros países o regiones. 
 
El turismo cultural tiene la facultad de revelar y de valorizar uno de los componentes 
esenciales de la cultura viva: la identidad de un territorio (Cluzeau, 2000:122). Por tanto, 
aquellos que se dedican a practicar el turismo cultural consumen aspectos del patrimonio      
de un determinado emplazamiento con la intención, es de suponer, de comprender tanto el 
lugar como a quienes viven o vivieron en él. Y esto debería lograse a través de las     
imágenes que visualizan en el sitio y de las informaciones complementarias que obtienen 
mediante folletos y guías escritas, guías humanos, documentales, etc.; pero también   
mediante el contacto con los anfitriones. 
2.2.1.5. Tipos de turismo cultural 
Los turistas culturales disfrutan al mismo tiempo que satisfacen su curiosidad, 
sensibilidad, o afán de conocimiento. Podemos diferenciar tres tipos de turistas culturales: 
1. Los "especialistas", que son los que viajan sistemáticamente y de forma regular. 
Suele darse una relación entre sus actividades profesionales y las prácticas turísticas  
que realizan. Representan entre el 10 y el 15% de los visitantes;  
2. Los turistas "muy motivados", aunque haya otras causas para su viaje turístico, la 
principal es la cultural. Constituyen entre el 30 y el 40% de los visitantes;  
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3. Los turistas "ocasionales", grupo en el que se incluyen todos aquellos turistas que, 
mientras realizan sus vacaciones, desarrollan actividades culturales de forma irregular, 
para lo que se desplazan un máximo de unos 50 km. Llegan a ser entre el 45 y el 60% 
de los visitantes. (Greffe, 1999:15 apud Hernández Hernández, 2002: 379) 
 
Como es lógico, estos turistas tendrán diversos comportamientos respecto al    
patrimonio cultural que visitan. Aquellos clasificados como "especialistas" y muchos de      
los "muy motivados", casi todos ellos previamente informados de lo que van a ver, 
comprenderán el valor estético, histórico, artístico, etc. de ese patrimonio, y su sensibilidad 
hacia él favorecerá una actitud de respeto. Sin embargo, el sentimiento hacia los individuos 
que producen o han producido esas manifestaciones culturales no siempre es de aprecio. 
Frecuentemente los anfitriones son considerados bien como elementos exóticos a los que 
observar por su diferencia, bien como seres que se ocupan de facilitar los servicios 
indispensables en la industria turística; eso en el caso de que no pasen totalmente 
desapercibidos. 
 
Además, según he mencionado, la mayor parte de los visitantes pertenecen al tercer 
grupo de la clasificación expuesta: aquellos que acuden, de forma "ocasional", a los sitios     
de interés cultural simplemente como alternativa a unas vacaciones planificadas con otros 
fines. Estos individuos tienen escasa o nula información sobre los lugares, están poco 
interesados en disfrutarlos y suelen pasar por ellos como quien recorre apresuradamente un 
hermoso paseo marítimo a la búsqueda de un determinado restaurante. Es decir, su visita es 
una actividad más para lograr un fin: disfrutar de unas vacaciones agradables y, a poder      
ser, diferentes. Por tanto, si el interés por el patrimonio no existe, poco podrán preocuparse 
por su significado, su valor y, desde luego, no lo harán digno de su respeto. 
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2.2.1.6. El turismo y los cambios culturales 
Cada grupo, a causa de su territorialidad, de su historia y de su proceso de      
adaptación, entre otros factores, ha hecho suyas unas pautas culturales que lo definen, al 
mismo tiempo que lo diferencian del resto de individuos, ya sean próximos o lejanos.  
 
En las relaciones establecidas en el sistema turístico, se da una transferencia de 
elementos culturales que afectará, en mayor o menor medida, a turistas y pobladores    
locales; este intercambio podrá ser beneficioso o perjudicial, dependiendo en gran parte de    
la planificación turística, pero también del grado de identificación étnica de los implicados. 
Estamos, por tanto, ante un proceso de aculturación, situación que se produce cuando dos o 
más grupos, con identidades étnicas diferentes, conviven en un mismo espacio físico; en  
estos casos ciertos elementos culturales pasan, a modo de préstamo, de una sociedad a otra, 
bien de manera recíproca, bien con la subordinación de una de ellas. 
 
Pero ¿qué conocen los turistas previamente de esos lugares a los que se aproximan para 
pasar unos días o una temporada no excesivamente larga? Algunos se preocupan en        
buscar información sobre el lugar que van a visitar; generalmente son aquellos que se    
dedican al turismo ambiental, al étnico o al cultural. La mayoría, los que se dedican al   
turismo de masas, se conforma con los datos que le facilitan en la agencia de viajes y que 
suelen estar referidos a los medios de transporte, hotel y algunas excursiones a través de 
sugestivos parajes. 
 
¿Se tiene en cuenta el tipo de habitantes del lugar de acogida a la hora de proyectar     
un viaje turístico? Probablemente sólo en los casos del turismo étnico, el único que se    
realiza conscientemente con la intención de buscar el encuentro con individuos de otra 
cultura. En estos casos, los turistas se dirigen a poblaciones indígenas con características 
tipificadas como exóticas, o lo que es lo mismo, con formas de vida muy diferentes a las de 
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los visitantes, que buscan establecer una relación en cierto modo similar a la tradicional, es 
decir: entre anfitriones e invitados. 
 
Sin embargo, y aunque se obvien a la hora de planificar el viaje, casi siempre hay 
individuos autóctonos en los lugares a los que acuden los turistas, sean o no personajes 
exóticos. Estos pobladores, pertenecientes a grupos uniétnicos o multiétnicos, recibirán a     
los visitantes y se relacionarán con ellos en distinto grado, según las características que 
presente el viaje contratado. 
 
El contacto entre unos y otros produce, inexorablemente, una cultura concreta que, 
como todas, es un producto vivo del quehacer humano. Se la denomina cultura de 
encuentro y es el resultado de las formas adaptadas de visitantes y residentes, que la hacen 
diferenciarse de las dos culturas matrices y donde cada una de ellas "presta" parte de sus 
conceptos, valores y actitudes de manera asimétrica, constituyendo en sí misma una 
"combinación cultural" única.(Santana Talavera,1997, p. 62-63). 
 
Esta situación no será válida en aquellos casos en los que el turista se concentre 
en guetos, tal y como sucede, por poner un ejemplo, en muchos puntos de las islas Baleares 
(España), donde grupos procedentes de diversos lugares, fundamentalmente de Alemania e 
Inglaterra, son depositados en hoteles junto al mar, de los que no salen durante el período   
que dura sus vacaciones; pudiendo disponer allí desde alimentos propios de su país, hasta 
sistemas de entretenimiento como bingo, actuaciones en vivo o actividades deportivas. 
 
Hemos de contar también con que los seres humanos, como ya he mencionado 
anteriormente, además de vivir inmersos en un medio social, forman parte de un medio 
natural, por lo que no podemos dejar de lado las relaciones que se establecen entre ambos.   
La modificación del medio, para su provecho y disfrute, es una constante en la historia 
humana: cultivos agrícolas, tala de árboles, construcción de viviendas, puentes o caminos, 
desvío de las aguas de los ríos o de los lagos. La actividad humana ligada           
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irremediablemente a su ámbito. El individuo creando y destruyendo en un proceso que, a lo 
largo de los siglos, ha variado en métodos, pero se mantienen vivo. 
 
En muchos lugares diversos elementos patrimoniales se están modificando en      
función del turismo; tenemos un ejemplo en la restauración de antiguos cascos urbanos,    
clara muestra de la activación patrimonial dirigida, generalmente, a cubrir ofertas      
turísticas. Estas restauraciones, bien enfocadas, pueden ser positivas tanto para los    
habitantes del lugar, como para quienes lo visitan. Sin embargo, en muchas ocasiones, la  
poca o nula comunicación entre arquitectos, historiadores y antropólogos hace que la      
puesta en marcha de proyectos, con elevados costes económicos, no produzcan los   
resultados esperados. 
 
Pero el error no se observa solamente en la restauración del espacio arquitectónico; 
también, y con bastante frecuencia, nos encontramos con la ejecución de numerosos 
programas culturales que consiguen un efecto contrario del deseado. Estas acciones 
lamentables se incluyen en una dinámica cada vez más en boga dentro del sistema      
turístico. Sin embargo, estoy convencida de que puede lograrse la activación de espacios 
urbanos, monumentos simbólicos, danzas, canciones tradicionales, etc. y convertirlos en 
atractivos puntos de identificación, de los que podrán disfrutar los turistas y sentirse 
orgullosos los habitantes autóctonos. Se necesita simplemente una buena planificación y, 
evidentemente, la voluntad política. 
 
La activación de ciertos elementos patrimoniales como son las artesanías, de gran 
relevancia en la proyección turística, puede dar como resultado que en su realización, con 
fines exclusivamente turísticos, se modifiquen los procesos de manufactura,   




Al hablar de artesanía me refiero al conjunto de materiales que todo grupo humano 
produce en relación a sus imperativos culturales, por tanto constituyen objetos que no   
pueden ser aislados del resto de la cultura. La pieza realizada de manera artesanal, es decir, 
fundamentalmente manual, que no entra dentro de los procesos industriales y que, como 
consecuencia de la forma en que ha sido elaborada, es portadora de rasgos de exclusividad, 
puede llegar a perder su función tradicional, pero no tiene por qué desaparecer ya que     
puede ser que ahora tenga otra función que cumplir dentro de la sociedad que las produce. 
 
Vemos, por tanto, que otros usos de las artesanías, incluido el ornamental, pasan a 
tomar el lugar del original. Esto lo tendremos más claro si recordamos que el patrimonio 
antropológico es un conjunto vivo de rasgos identitarios de una sociedad; es decir,    
elementos en permanente transformación. Estamos hablando de cultura y ésta se va 
construyendo día a día. 
 
Al trabajar con sociedades turísticas que, por lógica, establecen relaciones continuas  
con grupos ajenos, nos damos cuenta de que en ellas los procesos de cambio cultural      
suelen ser rápidos. La aproximación al turismo en sus vertientes económica o industrial,     
nos acerca a esa relación de mercado que se establece entre los objetos patrimoniales y los 
turistas. En la evolución de las artesanías podemos ver un claro ejemplo de cómo se     
produce este contacto; pero es necesario distinguir el objeto artesanal del realizado en serie 
con fines turísticos (el llamado souvenir), aunque ambos puedan ser adquiridos por los 
visitantes como recuerdo de su viaje. 
 
Respecto a la auténtica artesanía puede decirse que hay un tipo de consumidor que 
busca esa pieza única, dotada de una estética singular y distinta de la conseguida mediante    
el trabajo en serie, producido dentro de la estandarización industrial; ... estos objetos se 
producen ya para uso exclusivo de los visitantes, independientemente de que los mismos 
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tuvieran un uso social real en el pasado, integrantes, por tanto, de formas de vida      
anteriores. (Aguilar Criado, 1999:133). 
 
Esta producción artesanal debe diferenciarse de aquella otra dirigida hacia el turismo   
de masas: la simple réplica, que cumple con los requisitos de ser pequeña (fácil de 
transportar) y económica: "el souvenir, donde las nuevas formas deben responder a lo que     
el comprador potencial, normalmente desconocedor de la artesanía tradicional, piensa y 
espera encontrar en el área" (Santana Talavera, 1997:101).    
 
2.2.2. Servicios turístico 
 
          La mercadotecnia hoy en día está presente en cualquier tipo de negocio y de área 
debido a la importancia que ha adquirido por ser esta disciplina donde se enseña a tratar 
correctamente a los clientes tanto en los procesos de decisión de compra como en la  
posventa. A decir de los expertos, las empresas que tienen éxito en su mercado son porque 
están orientadas al cliente y comprometidas con su marketing.  
 
 Contar con un buen plan de mercadotecnia que tenga claramente definida su misión y 
visión, los objetivos que persigue así como las estrategias para penetrar y atender un 
segmento, podrá permitirle a una organización con fines o sin fines de lucro, tener 
posibilidades de sobrevivir en un primer momento y posteriormente fortalecerse y crecer. 
 
En el turismo la inserción de la mercadotecnia es reciente, podemos encontrar       
indicios a partir de la década de los 50‟s, como consecuencia de la entrada en este sector de   
la industria de los viajes, misma que además de inyectar capital también introdujo técnicas   
de marketing que ya se utilizaban en otro tipo de negocios, enriqueciéndose así la 
comercialización del turismo. 
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2.3. Definición de términos 
Destinos Turísticos 
 “Los destinos turísticos son la suma de los distintos productos turísticos ofrecidos     
por una determinada región geográfica delimitada, que al mismo tiempo se complementan y 
compiten entre sí. Los bienes y servicios, los recursos, y las infraestructuras y equipamientos, 
generalmente, son compartidos por los distintos productos turísticos de un mismo destino. 
Para que un destino turístico pueda ser considerado como tal y no simplemente como la suma 
de productos aislados, es fundamental una gestión y una imagen de marca conjunta de dicho 
destino.” (Gándara 2007) 
 
Producto turístico 
 Un producto es identificado como “cualquier cosa que puede ofrecerse a un mercado 
para atención, adquisición, uso o consumo, que podría satisfacer un deseo o una necesidad”.( 
Kotler 2003). 
 
Imagen   
“La percepción que los turistas tienen con relación a un determinado destino influye tanto en 
su elección como en la satisfacción que van a tener en el futuro viaje”. (Gándara 2007) 
 
Población  local  
 “La participación de las comunidades locales en el turismo tiene una importancia 
crítica para la sostenibilidad del sector. En los países y regiones donde las comunidades 
locales no ven y palpan (en su bolsillo y en su mesa) los beneficios del turismo, no estarán 







Destino turístico  
Martín Rojo, “en el actual entorno globalizado, con una fuerte competencia de   
empresas y destinos emergentes, con un entorno político y económico-social cambiante y   
que afecta directamente al sector turístico, con unos clientes cada vez más exigentes      
porque viajan más, cualquier empresa o destino turístico tendrá que apostar por la calidad 
como estrategia competitiva, e incluso ir a más y perseguir la excelencia, pues será la única 
vía para mantenerse en el mercado e ir ganando clientes”  
 
La Calidad 
“La calidad se puede definir como el grado de acercamiento entre las características 
deseadas o especificadas en un bien o servicio y las realmente logradas en él; en este      
sentido se podrá hablar de calidad en la prestación del servicio turístico cuando ésta    
responda exactamente a las expectativas del cliente, de acuerdo con la promesa que se le   
haya hecho al adquirir el producto”  
  
Turismo mundial 
El turismo mundial firmada en 1980, reconoce que el turismo es una actividad    
esencial en la vida de las naciones por sus consecuencias sociales, culturales, educativas y 
económicas. (Consejo Nacional del Ambiente.2003). 
 
Turismo de aventura 
Son viajes y salidas turísticas que implican un alto grado de contacto con la     
naturaleza mediante la acción y un cierto grado de riesgo implícito. El turismo de aventura   
es un turismo que plantea desafíos y una sensación de riesgo (aunque las medidas de 
seguridad lo reduzcan a su mínima expresión) que el turista decide correr. (Comung,  





 El proceso estratégico permitirá de manera sistemática, lógica y objetiva tomar 
decisiones para el desarrollo del sub-sector turismo de aventura en Lunahuaná (David     
2003). 
 
Países del tercer mundo las alternativas al turismo 
Que para países del Tercer Mundo las alternativas al turismo como estrategia de 
desarrollo son una de las pocas opciones que se le presenta para lograr mejoras      
económicas; Sin embargo, el mismo autor menciona que los beneficios económicos del 
turismo a menudo son menores de lo esperado, ya que buena parte de las inversiones     
hechas en él en el mundo en desarrollo fueron y son efectuadas por compañías a gran      
escala con sede en Norte América o Europa Occidental, y el mayor porcentaje de       























Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  La conciencia y cultura turística se relaciona  significativamente en el desarrollo 
de servicios turísticos de la región Ica 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E. 1 La identidad regional de  las poblaciones receptoras  se relaciona 
significativamente  en  el desarrollo de los servicios turísticos  de la región Ica   
 
H.E.2 La entrega de servicios auténticos y acorde a las necesidades del visitante  se 
relaciona significativamente en el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica 
 
H.E.3 La participación de los actores  se relaciona en el desarrollo de servicios 
turísticos de la región Ica 
 
3.2. Variables 
3.2.1. Variable  independiente 





Definición conceptual. Podemos considerar turista cultural aquella persona cuyo  
principal motivo para visitar una ciudad es conocer su patrimonio histórico (trama urbana, 
murallas, calles, plazas, palacios, iglesias, museos, etc.); observar y participar de las 
costumbres, idiosincrasias y modos de vida de la población residente (mezclarse en la      
calle, parques, restaurantes,.. con las población, comprar en sus tiendas, beber en sus bares, 
...); asistir a manifestaciones de cultura tradicional (participar de la fiestas, gastronomía y 
folklore en general); presenciar representaciones culturales contemporáneas (conciertos, 
exposiciones de arte y otros espectáculos).   
El turismo cultural es una actividad de ocio cada vez más generalizada que ofrece,      
como valor añadido sobre otro tipo de turismo, experiencias relacionadas con el saber y el 
aprendizaje.  
 
3.2.2. Variable dependiente 
- Desarrollo de servicios turísticos 
 
 
Definición conceptual. La mercadotecnia hoy en día está presente en cualquier tipo de 
negocio y de área debido a la importancia que ha adquirido por ser esta disciplina donde se 
enseña a tratar correctamente a los clientes tanto en los procesos de decisión de compra como 
en la posventa. A decir de los expertos, las empresas que tienen éxito en su mercado son 









3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables 









Identidad regional de  las 
poblaciones receptoras  
 
Entrega de servicios 
auténticos, acorde a las 
necesidades  
 
Participación de los actores   
 
Líderes de comunidades 
Dueños y servidores de 
servicios 
Instituciones educativas 
Población en general 
Medios de comunicación  
Conservación de los 







Desarrollo de servicios 
turísticos  
 
Calidad  humana de 
atención de los servicios 
turísticos 
 
Control de calidad de los 





Agencias de viajes 
Transportes turísticas 
Servicios  de actividades 
Turísticas 



















4.1. Enfoque  de investigación  
 
Cuantitativo 
Dicen que la investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es decir que      
haya claridad entre los elementos que conforman el problema, que tenga definición,   
limitarlos y saber con exactitud donde se inicia el problema, también le es importante saber 
qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. (Hurtado y Toro,1998). 
 
Descriptiva  correlacional 
Sánchez y Reyes (2006) manifiestan que siguiendo a Selltiz, Jahoda y otros (1965) se 
identifica los  niveles o esquemas básicos de investigación según la profundidad y objetivo   
de estudio. 
 
Aquellas que actúan en el presente y sobre dos variables de tipo dependiente donde 
miden y evalúan con precisión el grado de relación que existe entre dos conceptos o    
variables en un grupo de sujetos durante la investigación. La correlación puede ser positiva    
o negativa. Exigen el planteamiento de hipótesis que se comprobarán o no. Su utilidad     
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radica en saber cómo se puede comportar un concepto o variable, conociendo el 




4.2. Tipo de investigación  
 
Investigación social : Aplicada 
    
  Esta investigación se realiza con el objeto inmediato de modificar o producir     
cambios cualitativos en la estructura social, es decir, manipular la realidad social para dar 
tratamiento metodológico a un determinado sector hecho, comprendidos dentro de su    
ámbito real, que constituya un problema permanente. (Carrasco, 2005:43). 
  
4.3. Diseño de investigación  
 
          No Experimental 
“Analizan y estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su      
ocurrencia” (Carrasco,2005). 
 
Diseño Transeccional correlacional 
   “Este diseño analiza y estudia la relación de hechos y fenómenos de la realidad 
(variables) para conocer su nivel de influencia o ausencia, determinando el grado de    
relación entre las variables que se estudia” (Carrasco,2005). 
VX 
 
  M                   r 
 




M :   Muestra 
X :   La conciencia y cultura turística 
Y2 :    Desarrollo de servicios turísticos 
R     :   Relación entre variables 
4.4.        Población y muestra  
 
4.4.1.         Población 
 Según Hernández, Fernández y Baptista (2006), “la población es el conjunto de 
todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones…. Las poblaciones     
deben situarse claramente en torno a sus características de contenido, de lugar y en el 
tiempo”. 
      Se trabajó con 70 personas prestadoras de servicio de la región  Ica,  y 70 turistas, 
según el detalle: 
 Hombres Mujeres Total 
Pobladores    32 38 70 
Turistas 35 35 70 
    
  Total 140 
 
4.4.2.  Muestra 
Muestra – No probabilística – Intencionada 
Aquellos elementos que se considera convenientes y cree que son los más 
representativos conociendo las características de la población, (Carrasco, 2005). 
Muestra 01 
 Hombres Mujeres Total 
70 pobladores    32 38 70 





 Hombres Mujeres Total 
70  turistas 35 35 70 
    
  Total 70 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Para la presente investigación se trabajó con: 
- Lista de Cotejo  
Por ser un cuadro de doble entrada se emplea para el análisis documental,  
aquellos que se quiere conocer de los documentos que se investiga. Los indicadores e 




Técnica para la investigación social por excelencia, debido a su utilidad, 
versatilidad, sencillez y objetividad de los datos que con ella se obtiene, lo cual se 
emplea en la investigación ocupacional para la indagación, exploración  y  
recolección de datos, mediante preguntas formuladas directa o indirectamente  a los 
sujetos que constituyen la unidad de análisis (Carrasco, 2005). 
 
- Cuestionario 
Por ser un instrumento en la que no se necesita la relación directa, cara a cara   
con la muestra de estudio, consiste en presentar hojas o pliegos de papel conteniendo 
una serie ordenada y coherente de preguntas formuladas con claridad, precisión y 
objetividad, para que sean resueltas de igual modo. 
  
Otros instrumentos: 
- Estadísticas anuales 
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4.6. Tratamiento estadístico   
Plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. 
 Se plantea la hipótesis nula que ha de ser probada. Podemos aceptarla o 
rechazarla. 
 La hipótesis nula es una afirmación que se aceptará si los datos maestrales no 
pueden proporcionar evidencia convincente de que es falsa. 
 Si la hipótesis nula se acepta con base en datos muéstrales, no es posible      
afirmar que tal hipótesis es verdadera, sino que más bien significa que no se   
pudo refutar la hipótesis nula. Para probar sin duda alguna que la hipótesis      
nula es verdadera, el parámetro poblacional debe ser conocido o se tendría        
que investigar cada elemento de la población. Por lo general, esto no es      
posible. 
 La hipótesis alternativa o de investigación describe lo que se considerará si se 
rechaza loa hipótesis nula. Será aceptada si los datos muéstrales proporcionan 
evidencias estadísticas suficientes de que la hipótesis nula es falsa. 
 
Seleccionar el nivel de significancia. 
 El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando   
es verdadera. 
 También se le denomina nivel de riesgo porque mide el riesgo de rechazar la 
hipótesis nula efectuando en realidad es verdadera. 
 Tradicionalmente se selecciona el nivel de 0.05 para proyectos de investigación 
sobre consumo, el de 0.01 para el aseguramiento de calidad, y el 0.10 para 
encuestas políticas. 
 Se debe decidir el nivel de significancia antes de formular una regla de decisión   
y recopilar datos maestrales. 
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 Hay la posibilidad de incurrir en dos tipos de error, uno de Tipo I, cuando se 
rechaza la hipótesis nula en vez de haberla aceptado, y uno de Tipo II, si se  
acepta la hipótesis nula cuando debería haberse rechazado. 
Calcular el valor estadístico de prueba. 
 El valor estadístico de prueba es el valor obtenido a partir de la información 
muestral, que se utiliza para determinar si se rechaza la hipótesis nula. 
 Existen muchos valores estadísticos de prueba. En nuestro trabajo de 
investigación se utilizará el valor estadístico z, que se usa en las pruebas de 
hipótesis para la media (µ). 
 El valor z se basa en la distribución muestral de  medias, que se distribuye de 
manera normal cuando la muestra es razonablemente grande con una media  ( 
x
   
) igual a , y una desviación estándar  
x
  , que es igual a n  De esta manera  
se puede determinar si la diferencia entre 

X  y  es estadísticamente   
significativa encontrando el número de desviaciones estándares que  

X  a partir  









Formular la regla de decisión. 
 Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se    
acepta o se rechaza la hipótesis nula. O sea, la regla de decisión establece las 
condiciones cuando se rechaza la hipótesis nula. 
 La región de rechazo define la ubicación de todos lo valores que son     
demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según una hipótesis nula verdadera. 
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 El valor crítico es un número que es el punto decisorio entre la región de 
aceptación y la región de rechazo, de la hipótesis nula. 
 
Tomar una decisión 
 El último paso para la prueba de hipótesis es la toma de decisión de rechazar o no 
la hipótesis nula, si el valor crítico se encuentra dentro o fuera de la región de no 
aceptación. 
 Es posible solo una de dos decisiones en la prueba de hipótesis: aceptar o rechazar 
la hipótesis nula. En vez de “aceptar” la hipótesis nula, algunos investigadores 
prefieren enunciar la decisión como : “No rechazar la hipótesis nula”, “No es 
posible descartar la hipótesis nula”, o bien “Los resultados muéstrales no permiten 
hacer a un lado a la hipótesis nula” 
 
Procedimiento para la prueba de hipótesis 
1.- Se introducirá las variables y los datos a la Base de Datos del Paquete Estadístico  
SPSS. 
2.- Se obtendrán los estadísticos descriptivos de la media muestral. 
3.- Se obtendrán los estadísticos de dispersión tales como la desviación típica,                   
la varianza y la covarianza. 
4.- Se obtendrán las tablas y gráficos estadísticos (como el polígono de frecuencias). 
5.- Se analizará la distribución de muestreo para la prueba para determinar: 
 Si el polígono de frecuencia obtenida es o si se aproxima a una distribución  
normal. 




6.- Se aplicarán las reglas para la prueba de hipótesis para rechazar o no la hipótesis      
nula de acuerdo al valor crítico obtenido para compararlo con el valor del nivel en     
































                                    Capítulo V 
 
                                                              Resultados 
 
5.1. Validez y confiabilidad de los  instrumentos 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido   
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación  Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración sometida   
al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en pruebas 
piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  instrumentos de 
investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
  Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se refiere  
al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En otras 
palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido    
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
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Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en el 
proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes bloques: 
validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 
La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a   
expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010:204) menciona: 
 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de expertos o 
face validity, la cual se refiere al grado en que aparentemente un instrumento de 
medición mide la variable en cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por muchos 
años como parte de ésta.  
 
 
   Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo,  












Turística   
 












2. Dr. Juan Valenzuela Condori  83 % 85 85 % 
3. Dr. Emilio Rojas Sáenz 88 % 83 83 % 
4. Dr. Adrián Quispe Andia 80% 80 80% 
Promedio de valoración 85 % 84  84 % 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
 
Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los      
expertos, tanto a nivel de Relación entre la conciencia y la cultura turística  como el   
desarrollo de servicios turísticos para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 3. 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




                                                 Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
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Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre la conciencia y la cultura turística  obtuvo un valor de 85 % y el cuestionario   
el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica obtuvo el valor de 84%, podemos    
deducir que ambos instrumentos tienen  una muy buena validez. 
 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
 
Para determinar la confiablidad interna del primer instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 pobladores, elegidos al azar y se aplicó la prueba      
estadística Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 





M    : La evaluación media 
k  : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 alumnos. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 















Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006:438 – 439). 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,76 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable 
Para determinar la confiablidad interna del segundo instrumento de investigación se 
realizó un trabajo piloto con 20 turistas, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística 
Kuder Richarson20 por ser un instrumento con respuestas de tipo dicotómico. 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
La conciencia y la 
Cultura Turística 
0,76 30 
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M   : La evaluación media 
k  : El número de ítems del cuestionario 
 : Varianza 
 
Dicho procedimiento se realizó bajo la siguiente secuencia: 
a) Se determinó una muestra piloto de 20 alumnos. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos. 
c) Los resultados obtenidos mediante para análisis de confiabilidad es el siguiente: 
 
Tabla 6. 
Confiabilidad del segundo instrumento 
Instrumento Kuder Richarson N° de ítems 
Desarrollo de servicios 
turísticos 
0,82 20 
   
En consecuencia el instrumento de investigación es excelente confiabilidad, según la 







Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006:438 – 439). 
 
Dado que en la aplicación del cuestionario se obtuvo el valor  de 0,82 y podemos 
afirmar que el cuestionario tiene una Excelente confiabilidad y por lo tanto aplicable 
 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en 
seleccionar las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar      
su contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos    
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de   
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006:177) nos dice que “es una técnica      
basada en fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se      




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se  aplicó  la 
estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001:10) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos”.  
Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de la 
recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la elaboración    
de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA 
(2010:127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002:212)  las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional”.  El número de variables determina el 
número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa     
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como      
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo     
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del     
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análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún     
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto,   
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006:1-2) nos dice: “La idea 
básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir respecto de 
una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña elegida de     
ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la    
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001)  
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
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Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000:351), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: establecer  
(probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más pequeño posible; a 
continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  cuando H0 es cierta.  
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje de 
casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las      
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional.   
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro     
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales   
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0,05 (nivel del 5%), el nivel de 0,01,   
el 0,10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0,05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0,01 para aseguramiento de la calidad, para 
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trabajos en medicina; 0,10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de    
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0,05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de       




Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas     
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia      
chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001:472) menciona que la distribución chi-




Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o      
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores   
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta,     
se acepta la alternativa. 
 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
 
5.2.1. Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la conciencia y la cultura turística y relación entre desarrollo de servicio     










5.2.2.  Análisis descriptivo 
5.2.2.1. Análisis descriptivo de la variable La conciencia y la cultura turística. 
    a.- Análisis descriptivo de la dimensión Identidad de las poblaciones receptoras. 
 
Tabla 8. 
Resultado: Frecuencia Identidad de las poblaciones receptoras 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 56 79,4% 
No 14 20,6% 
Total 70 100,0% 
 
 
Figura Nº 01. Identidad de las poblaciones receptoras 
 
Interpretación: 
Se puede observar  en el gráfico que el 79% en el desarrollo de servicios turísticos de la 
región Ica, indican que Si existe manejo de identidad de las poblaciones receptoras, el 21% 




b.- Análisis descriptivo de la Dimensión Entrega de servicio  auténticos acorde a las 
necesidades 
Tabla 9.  
Resultado: Frecuencia Entrega de servicio  auténticos acorde a las necesidades 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 64 91,7% 
No 6 8,3% 
Total 70 100,0% 
 
 
Figura Nº 02. Entrega de servicios auténticos acorde a las necesidades 
 
Interpretación: 
Se puede observar  en el gráfico que el 92% en el desarrollo de servicios turísticos de la 
región Ica, indican que Si existe entrega de servicio auténticos acorde a las necesidades, el 8% 




c.- Análisis descriptivo de la Dimensión Participación de los actores 
 
Tabla 10.  
Resultado: Frecuencia Participación de los actores 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
SI 58 82,3% 
No 12 17,7% 
TOTAL 70 100,0% 
 
 
Figura Nº 03. Participación de los actores 
 
Interpretación: 
Se puede observar  en el gráfico que el 82% en el desarrollo de servicios turísticos de        
la región Ica, indican que Si existe participación de los actores, el 18% No, ello se      






d.- Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable La conciencia y la cultura 
turística. 
Tabla 11.  
Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable La conciencia y la cultura 
turística. 
  
Identidad de las poblaciones 
receptoras 
Entrega de servicio 
auténticos 
Participación de los 
actores 
Si 79,4% 91,7% 82,3% 
No 20,6% 8,3% 17,7% 












Se puede observar  que el 91,7% de la región Ica, indican que Si existe entrega de 
servicio auténticos, en efectos, el 82,3% en participación de los actores, el 79,4%  en 
identidad de las poblaciones receptoras, nos muestran que Si existe Conciencia y cultura 
turística en relación a las dimensiones, ello se evidencia de acuerdo la figura Nº 04. 
5.2.2.2 Análisis descriptivo de la variable Desarrollo de servicio turístico 
    a.- Análisis descriptivo de la dimensión Calidad humana de atención de los servicios 
turísticos. 
Tabla 12.  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Calidad humana de atención de los servicios 
turísticos. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 63 89,3% 
No 8 10,7% 
Total 70 100,0% 
 
 





Se puede observar  en el gráfico que el 89% de la región Ica, indican que Si existe 
Calidad humana de atención de los servicios turísticos, el 11% No, ello se evidencia de 
acuerdo la figura Nº 05. 
 
b.- Análisis descriptivo de la dimensión Control de calidad de los servicios turísticos. 
Tabla 13.  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Control de calidad de los servicios turísticos. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Si 62 89,1% 
No 8 10,9% 










Se puede observar  en el gráfico que el 89,1% de la región Ica, indican que Si existe 
Control de calidad de los servicios turísticos, el 11% No, ello se evidencia de acuerdo la 
figura Nº 06. 
e.- Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Desarrollo de servicios 
turísticos.  
Tabla 14.  
Cuadro comparativo entre las dos dimensiones de la variable Desarrollo de servicios 
turísticos. 
  
Calidad humana de 
atención de los 
servicios turísticos 
Control de calidad  
de los servicios 
turísticos 
Si 89,3% 89,1% 
No 10,7% 10,9% 
Total 100,0% 100,0% 
 
 




Se puede observar  en el gráfico que el 89,3% de la región Ica, indican que Si existe 
Calidad humana de atención de los servicios turísticos, el 89,1% No, nos muestran que Si 
existe desarrollo de servicios turísticos en sus dimensiones, ello se evidencia de acuerdo la 









5.2.3. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en      
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha utilizado la  
prueba X
2
 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0,05. A continuación se         
muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 
 
Hipótesis Especifica 1  
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
La identidad regional de  las poblaciones receptoras  no se relaciona significativamente        
en  el desarrollo de los servicios turísticos  de la región Ica. 
  
Hipótesis alternativa (H1):  
La identidad regional de  las poblaciones receptoras  se relaciona significativamente  en         
el desarrollo de los servicios turísticos  de la región Ica. 
 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
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Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
 
3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen los 
valores chi-crítico  = 13,848 y  = 39,415 
 
= 0,95 y 24 gl. = 0,05 y 24 gl. 
            13,848      39,415 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 39,415 para 




5. Cálculo del estadístico  
 
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La identidad regional de  las 
poblaciones receptoras y el desarrollo de los servicios turísticos de la región Ica. 
Tabla 15. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Identidad 
regional de  las 
poblaciones 
receptoras  *  
Desarrollo de los 
servicios 
turísticos 








Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 39,236 
 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 39,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
La identidad regional de las poblaciones receptoras y el desarrollo de los servicios 










Hipótesis Específica 2 
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
La entrega de servicios auténticos y acorde a las necesidades del visitante  no se  
relaciona significativamente en el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. 
 
Hipótesis alternativa (H1):  
La entrega de servicios auténticos y acorde a las necesidades del visitante  se relaciona 
significativamente en el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. 
 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
 




3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0,05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se 
obtienen los valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 
 
= 0,95 y 18 gl. = 0,05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0,1. 
 
5. Cálculo del estadístico  







O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La entrega de servicios 
auténticos y acorde a las necesidades y el desarrollo de servicios turísticos de la región 
Ica. 
Tabla 17. 
Resumen del procesamiento de los casos 
   Casos 
Válidos          Perdidos Total 




acorde a las 















Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
La entrega de servicios auténticos y acorde a las necesidades y el desarrollo de servicios 









Hipótesis Específica 3 
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
La participación de los actores  no se relaciona en el desarrollo de servicios            
turísticos de la región Ica. 
  
Hipótesis alternativa (H1):  
La participación de los actores se relaciona en el desarrollo de servicios turísticos 
de la región Ica. 
 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
 
2.  Tipo de prueba estadística   




3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0,05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se 
obtienen los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0,95 y 24 gl. = 0,05 y 24 gl. 
            13,848      36,415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para 
los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0,1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 







O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 
 = chi-cuadrada 
 
 
Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La participación de los 
actores  y el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. 
 
Tabla 19.  
Resumen del procesamiento de los casos 
  Casos 
      Válidos           Perdidos Total 
 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Participación de 




70 100,0 % 0 0,0 % 70 100,0 % 
 
Tabla 20. 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 













Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 16,641 
 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0,1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
La participación de los actores y el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. 
 
Hipótesis general 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
La conciencia y cultura turística no se relaciona  significativamente en el desarrollo 
de servicios turísticos de la región Ica. 
 
Hipótesis alternativa (H1):  
La conciencia y cultura turística   se relaciona  significativamente en el desarrollo de 
servicios turísticos de la región Ica. 
 














H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
 
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0,1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0,05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0,05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 11,591 y  = 32,671 
 
= 0,95  y 21 gl. = 0,05  y 21 gl. 





La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para 
los que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La conciencia y cultura 
turística y el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. 
Tabla 21. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
 N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Conciencia y 









Pruebas de chi-cuadrada 
 
 Valor Gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 12,871 
 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32,671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
La conciencia y cultura turística y el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. 
 
5.3. Discusión 
Realizamos comparaciones de nuestros resultados con otros hallazgos en trabajos 
de similar temática y se analiza por cada hipótesis mencionando su compatibilidad o 
discordancia.  
En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0,05, 
que La identidad de las poblaciones receptoras y el desarrollo de servicios turísticos de la 
región Ica. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-
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cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 39,415 para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre La identidad de las 
poblaciones receptoras y el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. Esta 
conclusión no guarda concordancia con lo hallado por Álvarez, M.; Aparicio, M.; 
Becerra, S. y  Ruiz, J. (2006). Indicó en su tesis Plan Estratégico para el desarrollo del 
turismo de aventura en Lunahuaná. Asimismo El turismo interno se ha incrementado de 
manera paulatina, debido a las políticas del Gobierno para hacer que el turista nacional 
conozca el país.  
 
MINCETUR y PROMPERU apoyan la promoción de estos destinos turísticos, 
promueven viajes en feriados largos, organizan ferias de turismo en las que brindan 
facilidades de participación a las regiones, capacitando  en temas de turismo y calidad, 
realizan y difunden los estudios de mercado de los diferentes perfiles del turista, para su 
aprovechamiento por parte del sector privado. 
El crecimiento del turismo interno, es la favorable en lo  económico y político  del país, 
que ha permitido que una mayor proporción de la población realice turismo. 
 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que La entrega de servicio auténticos acorde a las necesidades y el desarrollo de 
servicios turísticos de la región Ica. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, la chi-cuadrada es  23,762, y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤28,869, 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. 
Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre efectos se 
relaciona con La entrega de servicio auténticos acorde a las necesidades y el desarrollo de 
servicios turísticos de la región Ica. Este resultado guarda alguna incompatibilidad con lo 
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hallado por Valencia (2007), su objetivo era conocer si existía diferencia en los Que en el 
Perú no se han desarrollado estudios sobre el impacto del turismo en poblaciones y 
patrimonio inmaterial desde las ciencias sociales, lo que hace difícil la comparación y la 
elaboración de parámetros que ayuden al desarrollo de la teoría sobre este fenómeno.  
El desarrollo turístico de la ciudad del Cuzco está muy ligado a la presencia de personajes 
influyentes, especialmente extranjeros quienes se encargan de llamar la atención sobre el 
valor de la ciudad y de sus restos históricos para el mundo. 
 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0,05, que La participación de los actores y el desarrollo de servicios 
turísticos de la región Ica. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico 
SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre La 
participación de los actores y el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. Este 
resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por Gonzales; y Vásquez (2012),  
Su objetivo fue describir y analizar el Plan estratégico para el turismo termal en 
Cajamarca, La ciudad de Cajamarca cuenta con un gran potencial termal, que en la 
actualidad no se encuentra debidamente desarrollado por lo que no permite obtener todos 
los beneficios del mismo y en la magnitud deseada.  
 
El turismo termal en Sudamérica esta es sus fases iniciales en comparación con la 
evolución en otras regiones y continentes del mundo. No está respondiendo de manera 
proactiva a la gran demanda mundial por este tipo de turismo.  
En el país, aun no existen políticas definidas, formación educativa adecuada, ni un 
consciente involucramiento en la población que permitan la conservación y por tanto la 
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sostenibilidad de los emprendimientos realizados en turismo, y menos aún enfocados en 
el turismo de salud y termalismo 
 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que La conciencia y la cultura turísticas y el desarrollo de servicios 
turísticos de la región Ica. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico 
SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre La conciencia 
y la cultura turísticas y el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. : Román 
(2011), se aplicó La Percepción de la Calidad Del Destino Turístico Mar del Plata 
(Argentina), La calidad percibida de los componentes de la oferta es diferente para cada 
período vacacional analizado. 
La percepción de calidad es mayor en referencia a los elementos de la oferta cuya 
prestación corresponde al sector privado. 
 
La demanda de los períodos vacacionales cortos es más exigente en cuanto a la 
calidad de la oferta que la que visita la ciudad en amplios períodos vacacionales. 
 
La ciudad de Mar del Plata, Argentina, ha sido considerada como un destino 
turístico global, integrado por diversas ofertas individuales relacionadas directa e 
indirectamente entre sí, instalaciones y servicios para su uso y disfrute. Bajo esta 
concepción de destino / producto, se propone que tanto el sector público estatal en sus 





                                                               Conclusiones 
 
1. Existe relación significativa entre La identidad de las poblaciones receptoras y el 
desarrollo de servicios turísticos de la región Ica,  porque el valor obtenido       
mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  comprendido entre  
13,848 ≤ X ≤ 39,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se 
acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
2. Existe relación significativa entre La entrega de servicio  auténticos acorde a las 
necesidades y el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica. Valor obtenido 
mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 23,762, que está  comprendido entre 9,39  
≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta    
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
3. Existe relación significativa entre La participación de los actores y el desarrollo de 
servicios turísticos de la región Ica,  porque el valor obtenido mediante la prueba    
chi-cuadrada es igual a 16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el 
valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula      
y se acepta la hipótesis alternativa. 
 
4. Existe relación significativa entre La conciencia y la cultura turística y el desarrollo   
de servicios turísticos de la región Ica, porque los datos de la estadística descriptiva 
muestran porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante la prueba chi-






1. En una jornada de reflexión organizar eventos de cultura turística, sería    
recomendable que toda la población participe en control de calidad de servicio 
turístico de sus funciones para que se evidencie transparencia y eficiencia en el 
proceso del desarrollo de servicio turístico.  
 
2. Es necesario hacer más investigaciones en conciencia y cultura turística en otras 
instituciones Públicas del Perú para poder generalizar la atención de lo servicios.     
Así se podría mejorar el proceso de cultura turística, el turista busca atención      
acorde a las necesidades de servicio.  
 
3. Es recomendable que el Servicio turísticos de la región Ica y los pobladores de 
distintas instituciones públicas lleven cursos de calidad humana de atención, sean 
conscientes de la importancia y el proceso correcto del desarrollo de servicio 
turísticos. 
 
4. Dar a conocer a la población de la región Ica. el trabajo de investigación la    
conciencia y la cultura turística en el desarrollo de servicios turísticos de la región    
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Tesis: La conciencia y cultura turística en el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica 
Problema Objetivos Hipótesis 
Pregunta  general 
¿Cómo  la conciencia y cultura turística se relaciona en el desarrollo de 
servicios turísticos de la región Ica?   
 
Preguntas  específicas 
¿Cómo  la identidad regional de  las poblaciones receptoras  se 
relaciona en  el desarrollo de los servicios turísticos  de la región Ica?   
 
 
¿Cómo  la entrega de servicios auténticos y acorde a las necesidades 
del visitante  se relaciona en el desarrollo de servicios turísticos de la 
región Ica?   
 
¿Cómo la participación de los actores  se relaciona en el desarrollo de 
servicios turísticos de la región Ica? 
Objetivo general 
Determinar  cómo  la conciencia y cultura turística se relaciona en el 
desarrollo de servicios turísticos de la región Ica   
 
Objetivos específicos 
Determinar  cómo  la identidad regional de  las poblaciones 
receptoras  se relaciona en  el desarrollo de los servicios turísticos  de 
la región Ica   
 
Determinar  cómo la entrega de servicios auténticos y acorde a las 
necesidades del visitante  se relaciona en el desarrollo de servicios 
turísticos de la región Ica 
 
Determinar  cómo la participación de los actores  se relaciona en el   
desarrollo de servicios turísticos de la región Ica 
 
Hipótesis general 
La conciencia y cultura turística se relaciona  




La identidad regional de  las poblaciones receptoras  se 
relaciona significativamente  en  el desarrollo de los servicios 
turísticos  de la región Ica   
 
La entrega de servicios auténticos y acorde a las necesidades 
del visitante  se relaciona significativamente en el desarrollo 
de servicios turísticos de la región Ica 
 
La participación de los actores  se relaciona en el desarrollo 
de servicios turísticos de la región Ica 
 
Metodología Variables Población 
Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
Nivel de investigación  
Descriptiva correlacional 
Tipo de investigación  
Investigación social : Aplicada 






M:  Muestra 
X:  La conciencia y cultura turística 
Y:  Desarrollo de servicios turísticos 
R:  Relación entre variables 
Variable X 
La conciencia y cultura turística  
Dimensiones 
Identidad regional de  las poblaciones receptoras  
Entrega de servicios auténticos, acorde a las necesidades  
Participación de los actores   
Variable Y 
Desarrollo de servicios turísticos 
Dimensiones 
Calidad  humana de atención de los servicios turísticos 
Control de calidad de los servicios turísticos Indicadores 
Establecimientos de hospedaje 
Restaurantes 
Agencias de viajes Transportes turísticas 
Servicios  de actividades Turísticas 
Guías de Turismo 
Mercado  
 
Se trabajó  con 70 personas prestadoras de servicio de la 
región  Ica,  y 70 turistas, según el detalle: 
 
 
Muestra – No probabilística – Intencionada 
Aquellos elementos que se considera convenientes y cree que 
son los más representativos conociendo las características de 
la población, (Carrasco, 2005). 
 
 Hombres Mujeres Total 
Pobladores 32 38 70 
Turistas 35 35 70 
    





Apéndice B. Instrumento de evaluación. 
Encuesta A 
SI       1 
NO     0 
Nº Identidad regional de  las poblaciones receptoras SI NO 
1 Conoces todos los lugares turísticos de la región    
2 Participas de las fiestas costumbristas    
3 Realizan difusión de los atractivos turísticos de la región   
4 Puedes orientar a un turista si solicita algún servicio    
5 Existe seguridad, confianza para los turistas    
6 Los comerciantes exceden los costos para el turista   
7 Existe un servicio adecuado para el turista   
8 Existe charlas de cómo tratar al turista   
9 Existe identidad cultural por parte de los escolares   
10 Realizan ferias de modo continuo en la región   
 Entrega de servicios auténticos, acorde a las necesidades    
11 Crees que existe un plan estratégico para el manejo del turismo   
12 Crees que el turismo mejora el desarrollo de la zona, región.   
13 En los días feriados largos organizan ferias de turismo   
14 Existe capacitación acerca de calidad  turística   
15 El turismo genera empleo para los artesanos     
16 Los servicios (hospedaje, restaurantes, guía, etc.) cubre las 
necesidades del turista  
  




18 Crees que el turista vuelva a visitar la región   
19 El turismo ha traído beneficios a la ciudad   
20 Te gustaría incursionar alguna actividad turística   
 Participación de los actores   
21 Los docentes incorporan el tema de turismo en los colegios   
22 Agentes de la municipalidad orientan el turismo en los centros 
educativos  
  
23 Existe buena atención al turista  por parte de los servidores 
públicos  
  
24 Los líderes de las comunidades muestran interés de turismo 
para el  desarrollo de la comunidad  
  
25 Existen comunidades que ofrecen productos elaborados por 
ellos mismos  
  
26 Existen atractivos turísticos visibles en cada comunidad    
27 Si un turista requiere información del lugar la municipalidad 
ofrece algún folleto  
  
28 Hay agentes de turismo por parte de la Municipalidad   
29 Realizas alguna actividad relacionada con la actividad turística   











SI       1 
NO     0 
Nº  SI NO 
1 Siente que hay seguridad los lugares o zonas que visita   
2 Ha visitado más de tres lugares turísticos de la región   
3 Cree que los precios va acorde con los servicios que ofrece la 
región 
  
4 Usted visita la región por recomendaciones de sus compañeros   
5 Ha recibido información exacta y precisa por parte de los 
pobladores para que siga con el turismo  
  
6 Se ha sentido bien tratado por la población iqueña   
7 Recomendarías  a alguien visitar la región Ica   
8 Después de visitar la región se podría decir que está satisfecho   
9 Se siente identificado con alguna actividad cultural   
10 En algún momento ha sentido un trato inadecuado    
11 Cree que aún existe vías deterioradas de acceso turístico    
12 Existe contaminación ambiental y/o basura    
13 Al solicitar un servicio ha sido tratado con amabilidad    
14 Califica como buena la información que le brindan los 
pobladores 
  
15 Se siente a gusto con los servicios de los  restaurantes    
16 Siente que los hoteles y hospedajes cubren sus necesidades    
17 Las agencias de turismo han demostrado calidad de sus 
servicios. 
  
18 Ha logrado comprar, llevar productos de la región   
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19 Cree que existe una limpieza adecuada a la ciudad   
































Matriz de consistencia 
Tesis: La conciencia y cultura turística en el desarrollo de servicios turísticos de la región Ica 
Problema Objetivos Hipótesis 
Pregunta  general 
 
¿Cómo  la conciencia y cultura turística se 
relaciona en el desarrollo de servicios turísticos de 
la región Ica?   
 
Preguntas  específicas 
 
¿Cómo  la identidad regional de  las poblaciones 
receptoras  se relaciona en  el desarrollo de los 
servicios turísticos  de la región Ica?   
 
 
¿Cómo  la entrega de servicios auténticos y acorde 
a las necesidades del visitante  se relaciona en el 
desarrollo de servicios turísticos de la región Ica?   
 
 
¿Cómo la participación de los actores  se relaciona 




Determinar  cómo  la conciencia y cultura turística 
se relaciona en el desarrollo de servicios turísticos 




Determinar  cómo  la identidad regional de  las 
poblaciones receptoras  se relaciona en  el 
desarrollo de los servicios turísticos  de la región 
Ica   
 
Determinar  cómo la entrega de servicios auténticos 
y acorde a las necesidades del visitante  se 
relaciona en el desarrollo de servicios turísticos de 
la región Ica 
 
Determinar  cómo la participación de los actores  se 
relaciona en el   desarrollo de servicios turísticos de 




La conciencia y cultura turística se relaciona  
significativamente en el desarrollo de servicios 




La identidad regional de  las poblaciones receptoras  
se relaciona significativamente  en  el desarrollo de 
los servicios turísticos  de la región Ica   
 
La entrega de servicios auténticos y acorde a las 
necesidades del visitante  se relaciona 
significativamente en el desarrollo de servicios 
turísticos de la región Ica 
 
La participación de los actores  se relaciona en el 
desarrollo de servicios turísticos de la región Ica 
 
Metodología Variables Población 
Enfoque de la investigación 
Cuantitativo 
Nivel de investigación  
Descriptiva correlacional 
Tipo de investigación  
Investigación social : Aplicada 
Diseño de investigación  
No Experimental 
Variable X 
La conciencia y cultura turística  
 
Dimensiones 
Identidad regional de  las poblaciones receptoras  
Entrega de servicios auténticos, acorde a las 
necesidades  
Participación de los actores   
 
Se trabajó  con 70 personas prestadoras de servicio 




















            VY 
Donde: 
 
M:  Muestra 
X:  La conciencia y cultura turística 
Y:  Desarrollo de servicios turísticos 
R:  Relación entre variables 
 
Indicadores 
Líderes de comunidades 
Dueños y servidores de servicios 
Instituciones educativas 
Población en general 
Medios de comunicación  




Desarrollo de servicios turísticos 
 
Dimensiones 
Calidad  humana de atención de los servicios 
turísticos 
Control de calidad de los servicios turísticos 
Indicadores 
Establecimientos de hospedaje 
Restaurantes 
Agencias de viajes Transportes turísticas 
Servicios  de actividades Turísticas 
Guías de Turismo 
Mercado  
 
 Hombres Mujeres Total 
Pobladores 32 38 70 
Turistas 35 35 70 
    
  Total 140 
 
 
Muestra – No probabilística – Intencionada 
Aquellos elementos que se considera convenientes 
y cree que son los más representativos conociendo 
las características de la población, (Carrasco, 
2005). 
 
 Hombres Mujeres Total 
Pobladores 32 38 70 
Turistas 35 35 70 
    
  Total 140 
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